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Abstract: Objective: Malignant pleural mesothelioma is a cancer of the membranes of the pulmonary
pleurae and is caused predominantly by asbestos. While no exact incidence data are available for Switzer-
land, the case numbers have been increasing for many years and pleural mesothelioma is a topic of concern.
Case numbers can be estimated, however, thanks to a variety of data sources. The purpose of this article
is to present and compare these sources and to present corresponding analyses. Methods: We determined
the numbers of patients with malignant pleura mesothelioma from 2001 to 2019 by using various datasets,
including data from accident insurers, the National Institute for Cancer Epidemiology and Registration
(NICER), the causes of death statistics and hospital inpatient data. The analysis of the latter dataset
was specifically conducted for this publication. Results: All analyses showed increasing numbers of pa-
tients with malignant pleural mesothelioma during the study period. The numbers from the accident
insurers and the causes of death statistics converged during the observation period. The numbers from
NICER and from inpatient data were considerably higher than those from the other two datasets. Con-
clusions: This is the first study that describes the incidence of pleural mesothelioma in various data
sources in Switzerland. A comparative study of different data sources is shown to provide valuable ad-
ditional information. The comparison of accident statistics and the causes of death statistics suggest
that the recording of malignant pleural mesothelioma as an occupational disease is becoming increasingly
thorough. Keywords: malignant pleural mesothelioma – asbestos – routine data – Switzerland
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Objective: Malignant pleural mesothelioma is a cancer of the membranes of the pulmonary
pleurae and is caused predominantly by asbestos. While no exact incidence data are available
for Switzerland, the case numbers have been increasing for many years and pleural
mesothelioma is a topic of concern. Case numbers can be estimated, however, thanks to a
variety of data sources. The purpose of this article is to present and compare these sources
and to present corresponding analyses.
Methods: We determined the numbers of patients with malignant pleura mesothelioma from
2001 to 2019 by using various datasets, including data from accident insurers, the National
Institute for Cancer Epidemiology and Registration (NICER), the causes of death statistics and
hospital inpatient data. The analysis of the latter dataset was specifically conducted for this
publication.
Results: All analyses showed increasing numbers of patients with malignant pleural
mesothelioma during the study period. The numbers from the accident insurers and the causes
of death statistics converged during the observation period. The numbers from NICER and from
inpatient data were considerably higher than those from the other two datasets.
Conclusions: This is the first study that describes the incidence of pleural mesothelioma in
various data sources in Switzerland. A comparative study of different data sources is shown to
provide valuable additional information. The comparison of accident statistics and the causes of
death statistics suggest that the recording of malignant pleural mesothelioma as an
occupational disease is becoming increasingly thorough.
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Zielstellung: Das maligne Pleuramesotheliom ist ein Karzinom des Brustfells, das vorwiegend
durch Asbest verursacht wird. In der Schweiz steigen die Fallzahlen seit vielen Jahren an und
machen das Pleuramesotheliom zu einem relevanten Thema. Studien zur genauen Fallzahl
fehlen. Es gibt aber verschiedene Datenquellen, aus denen die Fallzahlen abgeschätzt werden
können. In diesem Artikel sollen diese Quellen vorgestellt und einander gegenübergestellt
sowie entsprechende Auswertungen präsentiert werden.
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Methoden: Für den Zeitraum von 2001 bis 2019 wurden die verfügbaren Fallzahlen in den
verschiedenen Datenquellen ermittelt. Zu den Quellen gehören die Statistiken der
Unfallversicherung, des Nationalen Instituts für Krebsepidemiologie und -registrierung, die
Todesursachenstatistik sowie die Medizinische Statistik der Krankenhäuser. Die Daten der
Medizinischen Statistik der Krankenhäuser wurden in diesem Zusammenhang erstmals
analysiert.
Ergebnisse: Die Analyse aller Datenquellen ergab steigende Fallzahlen für den beobachteten
Zeitraum. Die Zahlen aus Unfallstatistik und Todesursachenstatistik nähern sich im Verlauf
zunehmend an. Die Fallzahlen der Krebsregister und der Medizinischen Statistik der
Krankenhäuser liegen deutlich über denen der anderen beiden Datenquellen.
Schlussfolgerungen: Es handelt sich um die erste Studie, die das Vorkommen von
Pleuramesotheliomen in unterschiedlichen Datenquellen der Schweiz beschreibt. Es zeigt sich,
dass das vergleichende Betrachten mehrerer Datenquellen wertvolle Zusatzinformationen
liefert. Der Vergleich der Unfallstatistik mit der Todesursachenstatistik weist darauf hin, dass die
Erfassung von malignen Pleuramesotheliomen als Berufskrankheit zunehmend vollständig ist.
Schlüsselwörter: malignes Pleuramesotheliom – Asbest – Routinedaten – Schweiz
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Das „GEO“-Datenset enthält Daten mit geografischen Angaben zum Wohnort der
Patientin/des Patienten und zum Kanton des Spitals, wo die oder der Betroffene behandelt
wurde. Für die vorliegende Publikation wurden jedoch
„TYPOL“-Daten verwendet, die keine geografischen Angaben enthielten, dafür aber den Typ
des Spitals (z.B. Universitätsspital). Diese Analyse ist nachfolgend beschrieben.
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In der vorliegenden Studie wurde erstmals die Häufigkeit von malignen Pleuramesotheliomen
in vier unterschiedlichen Datenquellen der Schweiz untersucht.
Die Absolutzahlen weisen steigende Trends aus, während die Inzidenzraten der
Todesursachenstatistik und der Krebsregister in der letzten Beobachtungsperiode leicht
zurückgehen.
Der Vergleich der Unfallstatistik mit der Todesursachenstatistik weist darauf hin, dass die
Erfassung von Pleuramesotheliomen
als Berufskrankheit zunehmend vollständig ist.
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